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とする｡これを(3･1b)と比べれば




d,-1真N R kyk~1 (, - 1, 2, ･･･ ) ,
と定義し(3･2)を用いればaj,Pjが次のように求められるO
a1㌦ p2)-3 ･P2)+1 / P2]11,
P 2) 1 4 ･P 2r l P2)-3 ･P Zj
P 2) - 3 ･P2)-2 P2)12･P Zj-1
































































p 2∠-1 1<kl,写,Li l,NRkl.･･R kl } k21k23･･写 l･ A(lk:,･･, lkl) , (3.6a)
p Z l l<kl,写 , k∠くNRk.･･R kllkll2k2- ･llkl ･ A(}k:･･･, lkl) , (3･6b)
あるいは
p 2∠-1- fk.,写 ,kl)Rkl･･Rkl･ A (Ak.,･･･, lkl )2,
p2l - (k.,;･,klI Rkl･･Rkl･lkl･-スkl･ A (}kl;･･, l kl)2,
(3･7a)
(3･7b)
となるO ただし(3･7)式におけるtkl,;,kl)紘, (1,2,.･･,N)より取 り出した∠齢



















































Ej(T)- f l(0 )+ln




§ 4. K-M方程式経由の解 3)
戸田方程式 (2･2)とK-M方程式(1･3)(ただしn-2N)とは対応関係
















































































-Ak/ (蕊 N LRk)-2(el,Pk),2
と定義されるo固有値 pkは再び大きさの順に








































(α(o),β(0))∈』 2〃_1となるo (α,β)∈』 2〃_1のときは
2
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